

























































Organizing Parents’ Groups in Local Societies by Japan Association of
Parents’ Re-education [Nihon Ryoshin Saikyoiku Kyokai] : A Case Study of
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